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 Pada  skripsi ini membahas mengenai kinerja pemerintah menurut tajuk rencana 
Kompas. Pada penelitian ini menggunakan analisis isi yang dikembangkan Krippendorff 
sebagai metodenya. Penelitian ini menggunakan SKH Kompas sebagai subjek 
penelitiannya, dan objek penelitiannya adalah tajuk-tajuk rencana dari surat kabar 
tersebut yang terbit pada bulan Januari- Desember 2012. 
 Pada penelitian ini, sebelum menganalisis data, dilakukan uji reliabilitas yang dilakukan 
oleh peneliti dan dua pengkoder dengan menggunakan rumus Hoslty. Setelah memenuhi 
CR yang disyaratkan, yaitu 0,6 maka penelitian dapat dilakukan. 
Kinerja pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono banyak disorot 
SKH Kompas, yaitu kasus wisma atlet, dugaan korupsi Menpora Andi Mallarangeng, 
dan praktek-praktek korupsi yang makin mengganas lainnya. Dari fenomena tersebut, 
pers diharapkan dapat lebih kritis dan tegas dalam mengawal pemerintahan, agar tujuan 
sebagai watch dog untuk menjaga pemerintahan bersih dan bebas KKN (Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme) dapat terwujud. Sikap kritis dan tegas pers dapat dilihat dari 
editorial pemberitaannya atau yang masyarakat lebih mengenal dengan nama tajuk 
rencana (editorial content). 
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa SKH Kompas memiliki 





rencananya. Tajuk rencana SKH Kompas lebih banyak menjalankan fungsi menjelaskan 
berita dan bentuk tajuk rencana lebih bersifat informatif dalam setiap penulisan tajuk 
rencananya ketika mengulas kinerja pemerintah pusat. Selain itu, SKH Kompas juga lebih 
banyak memilih untuk bersikap netral. Namun SKH Kompas tetap melaksanakan tugasnya 
sebagai pengawas kinerja pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan lebih banyaknya 
model yang dipakai dalam menulis tajuk, penulis tajuk lebih menggunakan model watch 
dog.  
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